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Symphony No. 1 in C Major, Op. 21 
Adagio molto; Allegro con brio 
Andante cantabile con mota 
Allegro mol to e vivace 
Adagio; Allegro molto e vivace 
Intermission 
Symphony No. 8 in G Major, Op. 88 
Allegro con brio 
Adagio 
Allegretto grazioso 
Allegro rna non troppo 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
An ton in Dvorak 
(1841-1904) 
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